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The benefits of education and of 
useful knowledge, generally diffused 
through a community, are euential 
to the preservation of a free govern• 
ment. 
Sam Houston 
Cultivated mind is the guardian 
genius of democracy. • . • It is the 
only dictator that freemen acknowl-
edge and the only security that free· 
men desire. 
Mirabeau B. Lamar 
EXPLANATION 
The object of this Honor List is to commend officially one-tenth 
(approximately) of the student body, that tenth whose grades during 
the term rank them scholastically above the remaining nine-tenths. 
This "top" tenth is subdivided into five groups, the students in each 
group being listed alphabetically. 
In constructing this Honor List, account is taken both of the 
grades made and the number of courses passed; that is, account is 
taken both of the quantity and quality of the work accomplished 
by the student as evidenced by the reports of the instructors. No 
account is taken of the grade in the required physical training, or 
of courses registered for but not passed. Heavy emphasis is placed 
on quality by counting an A as 12, a B as 9, a C as 6, a D as 3 
in computing what may be called the score of a student. Fractiohal 
courses, which run in thirds, are counted proportionately; for ex-
ample, a B made in Chemistry 411, which is a four-thirds course, 
counts four-thirds of 9, that is, 12, in scoring-the same as an A 
made on a full course. 
Freshman grades run lower than those of Upperclassmen, and to 
attain a certain rank among his fellow classmen a Freshman does 
not have to make as high a score as an Upperclassman. This fact 
is exhibited in the following table which gives the scores that Upper-
classmen and Freshmen must make, respectively, to attain to mem-
bership in each of the five groups into which the Honor List is di-
vided. 
Group 1 
Group 2 
Group 3 
Group 4 
Group 5 
Score 
Upper 
Classmen 
61 up 
55-60 
52-54 
49-51 
48 
Freshmen 
57 up 
54-56 
51-53 
46-48 
45 
During the first ten years of its existence (1883-93), the Univer-
sity published annually at Commencement a list of "Distinguished" 
students in each of the various courses. This list, long discontinued, 
was again published during the period 1913-1919. In 1919 this 
annual or Long Session Honor List was replaced by the present 
term Honor Lists, the work done by a student in all of his courses 
being commended rather than the work done in each individual 
course. 
H. Y. BENEDICT, 
Dean of the College of Arts and Sciences. 
T. U. TAYLOR, 
Dean of the College of Engineering. 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
SUMMA CUM LAUDE 
The Best 47 Out of 3057 Students 
Andrews, Nannie 
Aron, Genevieve 
Backus, Mrs. W . B. 
Barlow, Carl A. 
Bell, Anna Catherine 
Bennett, Anna 
Biggio, Rosalie 
Blanchard, Lawrence 
Burr, Dorothy 
Cannon, R. L. 
Chapin, Rebecca 
Chapman, Martha 
Connally, F. H. 
Cowen, Raphael 
Dunlap, Mary 
Foster, S. Elizabeth 
Garrard, Louis C. 
Garza, Rachel 
Grant, Birdie 
B:art, James P. 
Hudson, Ruth 
Jones, Jam es W. 
Kelley, Mary A. 
Landa, Calmon 
McAlister, Erica 
Mueller, E . E. 
Oliver, Clarence 
Peters, Roger 
Pickle, Mildred 
Post, Samuel G. 
Prine, Mrs. Gaynelle 
Regan, Sister Mary George 
Rutherford, Vera 
Settles, Florence 
Shirley, Thomas C. 
Slavens, Stanley 
Sledge, Wm. T . 
Smith, Jack D. 
Stinnett, Francis B. 
Stoker, Mrs. S. L. 
Stoll, Robert G. 
Stovall, Floyd 
Stroud, Sanders 
Tillery, Ola 
Whyburn, Gordon 
Whyburn, William 
Williams, Judson 
CUM LAUDE AMPLA ET MAGNA 
Among the Best 134 Out of 3057 Students 
Allen, Robert Murray 
Anderson, Kathryn 
Andrews, Tom A. 
Artz, Alma 
Bagby, Nathe P . 
Bennett, Josephine 
Blair, Julian 
Blanchard, Russell 
Bledsoe, Nettie Sue 
Boyce, William Q. 
Brown, Elsie 
Brucks, Ernest W. 
Bubar, Donald C. 
Burson, Caroline 
Campbell, Alice H. 
Cauley, Troy 
Cavitt, James C. 
Cochran, Walton H. 
Crank, Velma 
Crisp, Julia 
Dippel, A. L. 
Dodson, Sarah 
Erwin, Charles K. 
Everts, Frank 
Foster, Lucy 
Friend, Llerina 
Funkhauser, Ernest N. 
Garza, Connie 
Gerlach, Dorothy 
Gilbert, Etta K. 
Green, Vivian 
Gregory, Raymond L. 
Grimes, Addison 
Hackler, Kenneth 
Hair, Marion 
Harkins, H. H. 
Harris, Julia 
Hartman, Ethel 
Hassell, Floyd 
Hauser, Abe 
Hefler, Willie 
Hiiton, Lydia 
Holman, Sarah 
Hudler, Jewell 
Huston, Paul 
Janssen, Helen 
Jeffrey, Lewis 
Karnes, Ada G. 
Kellam, Loraine 
Kelly, H. S. 
Kemp, Alpha 
Lamkin, Wm. H. 
Lee, Ray 
Logan, Olive Lee 
Lusk, Blossom 
McCord, Margaret 
McCoy, Martha 
Honor List 
l\1'2Curdy, J. A. 
Maddrey, Etta 
Marley, Jam es 
Marshall, Eugenia 
Miller, Melvin 
Mobley, Willard 
Monning, Oscar 
Morriss, Will A. 
Morrow, Jeanne A. 
Nau, Carl A. 
Osborne, Mary T. 
Perry, Charner 
Radoff, Sarah 
Reveley, Cora 
Smith, Lois W. 
Snuggs, Emma Lee 
Taber, A. K. 
Thomas, Carrie Bel 
Ulrich, Lydea 
W a Iker, Thomas P. 
Walling, Rosemary 
Watson, Jesse P. 
Way, Jean 
Wear, J. B. 
Wheeler, Paul 
White, John C. 
Wiederaenders, Anita 
Williams, Coy 
Williamson, Zack 
Wilson, Francis 
MAGNA CUM LAUDE 
Among the Best 197 Out of 3057 Students 
Abrahams, Alvina 
Barber, Etta 
Barnes, Dewey 
Bartlett, John C. 
Bone, Charlie A. 
Bonnett, Hamilton 
Bracher, Anna M. 
Braden, Eugenia 
Bray, Florence 
Brewster, Henry Leo 
Burdine, John A. 
Butler, Gertrude 
Carson, Mildred 
Carter, Margaret 
Cocke, Willie Frances 
Cole, Robert T. 
Cox, Joyce 
Dabney, Lance 
Denman, C. P. 
Dice, Elisabeth 
Dolice, Martha 
Dryer, Linnie 
Fry, Myrtle 
Gooch, Cornelius 
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Gragg, John 0. 
Guthrie, Mary Lea 
Hamlett, Geo. W. D. 
Harris, Helen 
Harris, Jennie J. 
Harris, John K. 
Heimann, Erno 
Howell, Ben 
Isaacs, Florise 
Kean, George 
Kieffer, Annie 
Kilgore, Jennie 
Kohler, A. D. 
Langner, G. 
Levy, H. H. 
Lightfoot, Henryetta 
McLarty, Mildred 
Moore, Selby 
Pace, Mrs. W. D. 
Parker, Mildred 
Powell, Geo. T. 
Risher, Katherine 
Roberts, Harry M. 
Samuels, Lillian 
Schaeffer, J eromme 
Smith, Bennett 
Snow, James B. 
Spence, Virginia 
Stone, Jean 
Smith, William 0. 
Suiter, Wm. A. 
Terpenning, Wm. B. 
Thompson, Maurice 
Thompson, Nannie 
Voight, R. B. 
Waring, Laura 
Welch, H.K. 
Williams, Lucile 
Wood, Doris 
AMPLA CUM LAUDE 
Among the Best 270 Out of 3057 Students 
Abshear, Laura 
Adams, Lucy H. 
Banister, Charles T. 
Bates, Clara E. 
Batson, James E. 
Boldrick, S. N. 
Boyett, Alpha 
Bruhl, Edwin L. 
Butler, John C. 
Camp, Isabel 
Caswell, Lucile A. 
Childress, Marie 
Clifton, Mary C. 
Coffelt, George H. 
Coquat, James A. 
Cox, Berenice 
Damm, Joe Max 
Dietrich, George 
Duckett, John W. 
Duer, Sara E. 
Fehr, Walter 
Gaskill, R. C. 
Graham, E. Francis 
Gregory, Lloyd 
Hammer, E. JE>.o;;sie 
Hammond, T. M. 
Harris, Tom A. 
Hawkins, Mrs. D. E. 
Hefner, Vera 
Hess, Harry F. 
Holden, Wm. C. 
Holloway, Sterling 
Hooker, Lyle 
Hurwitz, Sam 
Jones, Neville 
Jones, Robert H. 
Joplin, Robert J. 
Keeling, Ardis 
Knowd, Charlotte 
Larkin, Mary A. 
Little, Frances 
Lobban, Julia 
Lucas, J. B. 
McKee, Myrl 
McMurray, Jones R. 
Maddux, Wal ton 
Maricle, Goldie 
Marlin, Lois 
Martin, Link 
Odom, Jamie 
Oscar, Rebecca 
Pegues, C. M. 
Ragsdale, Susannt. 
Ramsauer, C. S. 
Robertson, Catherine 
Rueckert, Harriett 
Schaedel, Emma 
Shanblum, Ben 
Slavik, Frank 
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Smith, Maggie 
Smith, Septima 
Tatum, Willie C. 
Thompson, Esther 
Thompson, V. Coy 
Watkins, Clyde 
Welch, Weldon 
Wilke, Walter 
Wilkerson, E. A. 
Williams, Ina 
Williamson, Ida 
Woolsey, Tommie 
W ornell, Jewel 
Young, James 
CUM LAUDE 
Among the Beat 348 Out of 3057 Students 
Anderson, Jessie M. 
Bacon, Marjorie 
Bales, M. Virginia 
Beard, Campbeli 
Beasley, Joe D. 
Bohart, Abbie 
Brougher, Lorinne 
Bruhl, Lawrence 
Brydson, Mary Pauline 
Camp, Mamie Ruth 
Cantrell, George H. 
Childers, Malcolm 
Collins, Robert A. 
Compton, Maurice 
Cook, C. E. 
Corley, Viola 
Cox, John J. 
Cox, Robert Y. 
Davenport, Dora 
Dunaway, Rachel 
Easley, G. Gilbert 
Ferguson, Howard 
Fernandez, J. P. 
Fletcher, Pearl 
Gallagher, Sarah 
Gammon, Geo. D. 
Gardner, Sam W. 
Greenlee, Elizabeth 
Handrick, Henry A. 
Haybeck, Pauline 
Heffner, Eileen 
Henderson, Dorothy 
Heyman, Lottie 
Heyne, Lydia 
Hobbs, Jimmie 
Hodges, Henry 
Holloway, G. A. 
Ippolito, Vincent 
Jones, Everett 
Kellam, Frances 
King, William H. 
Klotz, Alice 
Knaur, G. Marion 
Lane, Laura 
Ledbetter, Katherine 
Lefkowitz, Lewis 
Livingston, Chas. L. 
Lloyd, Leone 
Logan, Jack 
Lovell, Elizabeth 
McMahon, James 
McPhail, James 
McTee, Arlie 
Morgan, Bertha 
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Mueller, George A. 
Mulkey, Mary E. 
O'Leary, James 
Painter, Reginald 
Perlitz, Elsie 
Pitts, Frances 
Porter, Fred T. 
Reid, William 
Rhea, Alcx:i 
Rimes, Helen 
Robertson, Alton E. 
Rogers, Ernest D. 
Rundell, Walter 
Shook, Ouida 
Stamps, Elizabeth 
Taylor, Alice 
Thomson, Laura 
Throop, Palmer 
Tyre, William H. 
Tyson, Alfred 
VanGieson, Hattie Belle 
Walker, Horace C. 
White, Paul L. 
Wilson, Virginia 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Kurz, Frank 
Tannich, R. E. 
Nettleton, D. A. 
Rudolph, P. J. 
The Best One Per Cent 
Staacke, H. F. 
Irvine, J. M. 
Wiebusch, C. F. 
Among the Best Two Per Cent 
Prafka, W. R. 
Pratt, R. B. 
Hoffman, D. D. 
Schulze, W. A. 
McCandless, W. F. 
McFarland, J. D. 
Among the Best Three Per Cent 
Cocke, E . B. 
Exum, J . P. 
Hammer, G. D. 
Rempe, P. J. 
Woods, J.P. 
Among the Best Four Per Cent 
Decker, G. G. 
Brown, R.R. 
Dornberger, W. W. 
Hardesty, J. M. 
Mayfield, W. D. 
Newberry, F. 
Thompson, R. N. 
Wilson, W. M. 
Among the Best Five Per Cent 
Mead, J. C. 
Robertson, J. H. 
Howell, L. G. 
McLeary, K. 
Marek, L. F. 
Rumsey, P. T. 
Sanders, R. C. 
Schwab, J . H . 
Wilde, H. D. 
Bainbridge, W. H. 
Buenz, H. 
Cadaval, Alf. G. 
Johnson, C. A. 
Knudson, C. A. 
Lutrick, R. R. 
Penick, D. B. 
Peni , F . D. 
Doak, Martha 
Fehr, A. H. K. 
Cusick, C. R. 
Eastman, W. D. 
Ferguson, P . M. 
King, J. A. 
Bright, S. K. 
Foster, L. B. 
McGehee, C. B. 
Gorman, L. S. 
Hillyer, L. D. 
Kutzer, J. F. 
Ullrich, A. H. 
Alsup, W.W. 
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Among the Best Six Per Cent 
Montgomery, F. R. 
Preston, W. B. 
Rabke, R. F. 
Short, B. E . 
Strassburger, J. 
Among the Beat Seven Per Cent 
Hightower, J. V. 
Poth, E. J. T. 
Thomas, W. G. 
Webster, R. F. 
Among the Best Eight Per Cent 
Kohler, H . F . 
Rawlins, E. L. 
Sonneman, W. K. 
Wilson, G. C. 
Among the Best Nine Per Cent 
Militchevitch , A. P. 
Phenix, J . D. 
Salas, A. E. 
Among the Best Ten Per Cent 
Archer, 0. B. 
Artz, M. 
Eckhardt, C. J. 
Reinhardt, C. 
Sammons, E . H. 
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